










摘要：以低结晶度羟基磷灰石（ＨＡ）粉末与 Ｈ３ＰＯ４／Ｈ２Ｏ２固化 液 混 合 制 备 糊 剂，作 用 于 酸 蚀 牙 釉 质 表 面 快 速 获 得 修


















































按 照 ＧＢ／Ｔ　１６８８６．５—２００３［６］ 实 验 方 法 进 行
第１期 徐比翼等：牙釉质表面快速修复涂层的制备及其性能研究
ＭＴＴ体 外 细 胞 学 毒 性 实 验．实 验 前 在 培 养 皿 中 加 入
一定量的培养基，３７℃下浸提表面具有 ＨＡ涂层的牙




含０．５％苯酚的 原 细 胞 培 养 液．于 不 同 时 间 点 在 显 微




按照 ＹＹ／Ｔ　０２７９—１９９５［７］的 实 验 评 定 方 法，利
用金黄地鼠的颊粘膜 对 ＨＡ涂 层 的 口 腔 粘 膜 刺 激 性
进 行 评 估．实 验 组 为１０片 具 有 ＨＡ涂 层 的 圆 形 牙
样，对照组 为１０片 空 白 圆 形 牙 样．两 组 牙 样 分 别 缝
合于金黄地 鼠 左 右 颊 囊 黏 膜 上．每 日 观 察 动 物 临 床






可看出，实验 ＨＡ粉 末 图 谱 与 标 准 ＨＡ图 谱（ＰＤＦ＃
０９－０４３２）匹配良好，但与标准ＨＡ相比，实验ＨＡ衍射






验 ＨＡ粉末溶 解 后 在 牙 釉 质 表 面 再 次 析 出 高 结 晶 度
的 ＨＡ涂层．
２．２　涂层形貌观察
图２（ａ）显 示 酸 蚀 后 的 牙 釉 质 表 面 形 貌 呈 鳞 片 状
的凸起结构，釉柱与釉柱鞘之 间 界 限 清 晰；图２（ｂ）中
糊剂处理后的牙釉质表面已被涂层完全覆盖，表面涂
层结构致密，无明显的孔洞或疏松；图２（ｃ）为糊剂 处

















＝（实 验 组 平 均 光 度 值／空 白 对 照 组 平 均 光 度 值）×




















作为成 核 位 点，对 过 饱 和 溶 液 中 的 构 晶 离 子（Ｃａ２＋、
ＰＯ４３－、ＨＰＯ４２－、Ｈ２ＰＯ－４ 、ＯＨ－）具 有 很 强 吸 附 力［９］．
这样溶液中的构晶离子通过扩散机制，不断吸附在牙
釉质表面成核与生长，最终获得与牙釉质类似结构的









本实验采用 Ｈ３ＰＯ４／Ｈ２Ｏ２固 化 液 溶 解 低 结 晶 度
ＨＡ粉末，在牙釉质表面快速再生ＨＡ涂层．这一现象




量的二维晶 核，通 过 晶 面 扩 散 使 得 晶 体 逐 渐 长 大［１４］．
为达到体系离子平衡，低结晶度 ＨＡ粉末不断溶解再









物安全 性．本 实 验 采 用 低 结 晶 度 ＨＡ粉 末 与 Ｈ３ＰＯ４／
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